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Intisari
Penelitian ini akan membahas tentang pembelian aktiva tetap dengan
alternatif secara tunai, kredit bank, dan sewa guna usaha (leasing). Dalam penelitian
ini akan dibahas mengenai penghematan pajak yang dapat dilakukan perusahaan
apabila melakukan pembelian aktiva tetap dengan alternatif di atas, sehingga jumlah
pajak yang di bayarkan oleh perusahaan menjadi lebih efisien.
Dalam hasil analisis didapat bahwa alternatif pembelian aktiva tetap melalui
sewa guna usaha (leasing) memiliki jumlah penghematan pajak yang paling besar jika
dibandingkan dengan alternatif pembelian tunai maupun kredit bank. Hal ini
disebabkan karena sewa guna usaha (leasing) memiliki beban paling besar, sehingga
laba yang diperoleh terlihat lebih kecil. Sebagai akibatnya adalah penghematan pajak
yang dari sewa guna usaha (leasing) menjadi paling besar.
Keywords : tax planning, penghematan pajak, sewa guna usaha (leasing)
 
 
